












































に年間新規罹患者（2008 年）が約 6 万人と女性
のがん患者の中では最も多い乳がんは、情報提
供やセルフヘルプグループの活動が活発である2）。










































































































































婚姻関係 子どもの有無 仕事 がんの経過
Aさん 51 47 死別 3 人 休職中（復職希望） 骨転移、肝臓転移
Bさん 47 42 未婚 なし 正社員 肝臓転移
Cさん 44 39 結婚 1 人 無職 肝臓転移、骨転移、子宮、卵巣転移
Dさん 46 43 離婚 なし 正社員 皮膚、肝臓、骨、脳、胃に転移
Eさん 34 30 未婚 なし 正社員（医療職） 骨転移、肝臓転移
Fさん 54 47 結婚 1 人 無職 骨転移
Gさん 47 36 結婚 2 人 無職 骨転移
Hさん 45 39 未婚 なし 派遣社員 リンパ節、肝臓、皮膚、胃に転移
Iさん 45 35 未婚 なし アルバイト 骨転移、肝臓転移
Jさん 50 45 未婚 なし 無職 骨転移、肺転移、がん性胸膜炎





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1） 平成 19 年のがん対策推進基本計画は前年に発布さ
れたがん対策基本法を受けて策定されたものであ



















サイト Health Talk Oline と、その基盤になって
いる患者体験のデータベース DIPEx（Database 
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